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Como en otras ocasiones, un personaje de nuestra historia común ( 1) me lleva 
a esa querida isla. Se trata de Juan Clemente Martínez Saviñón. Este muchacho 
fue el propuesto por la Real Audiencia para ocupar la plaza becada que en el 
Colegio de Nobles de Granada, correspondía a Santo Domingo. 
La propuesta y su tramitación nos ha permitido acercamos al personaje, a su 
entorno familiar y a las instituciones dominicanas que en ese momento 
funcionaban; ya que hubo que gestionar distintos documentos para demostrar la 
nobleza y limpieza de sangre que se requería, y conseguir la licencia y permiso 
para trasladarse a España. 
EL COLEGIO DE NOBLES AMERICANOS. 
De todos es sabido que el XVill es un siglo de reformas en el que se intentan 
mejorar o solucionar cuestiones que se venían arrastrando desde antiguo. Unas 
seran afortunadas, otras conflictivas y otras no fraguarán. Entre éstas últimas se 
encuentra el intento de crear un «Colegio para Nobles Americanos en Granada» 
(2). Tema sobre el que estamos trabajando con la idea de sacar a la luz un 
próximo libro, y que nos ha dado pie para conocer como también La Española 
se embarcó en .este pi:oyecto. 
La empresa no era disparatada puesto que de esta forma las clases mas 
elevadas de los Reinos de Indias se educarían en la Metrópolis, teniendo una 
formación más afín con las ideas que aquí corrían. Al mismo tiempo, con esta 
educación se lograba una relación próxima con la legislación e instituciones en 
funcionamiento y de las que con mucha probabilidad se podría pasar a formar 
parte; puesto que la normativa del Colegio preveía que al finalizar los estudios 
muchos antiguos alumnos desempañaran cargos de alto rango en la peninsula, 
En definitiva, se conseguía la conexión entre las clases más elevadas de ambos 
continentes que eran las más cercanas al monarca y de las que tradicionalente 
salían las personas señaladas para ocupar puestos prominentes. 
La idea de dar. educación exclusivista a los jovenes de clases elevadas ya había 
tenido plasmación en el «Real Seminario de Nobles» fundado en Madrid en 
1725. En él, se matriculaban estudiantes de toda la peninsula y también tenían 
cabida los alumnos procedentes de Indias, pero raramente acudían a pesar de los 
intentos de Floridablanca para estimular este tipo de inscripciones. 
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